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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)Pelaksanaan
Layanan Informasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (2) faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan
penyalahgunaan narkoba di SMP Tri Bhakti Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif.
Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan siswa kelas
VIII.Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan
informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Populasi dalam penelitian
ini berjumlah 261 orang siswa, kemudian peneliti melakukan penarikan sampel
dengan mengambil 30% dari jumlah populasi yang menjadi 78 orang siswa dan 2
orang guru pembimbing, Peneliti menggunakan random sampling untuk
pengumpulan data digunakan wawancara terhadap guru dan angket terhadap
siswa. Data penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu
digambarkan dengan kata-kata dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh
kesimpulan dan dalam bentuk angka-angka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkanhasil wawancara
terhadap 2 orang guru pembimbing dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sekolah
Menengah Pertama Tri Bhakti Pekanbaru tergolong baik. Hal ini dapat di lihat
dari (1) Guru pembimbing ada yang berlatar belakang pendidikan bimbingan
konseling, (2) guru pembimbingnya berpengalaman di bimbingan konseling (3)
guru pembimbing membuat dan memasukkan materi tentang penyalahgunaan
narkoba ke dalam program bimbingan konseling,(4) guru pembimbing
bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, (5) guru pembimbing aktif membina
siswa dengan memberi motivasi siswa. Selanjutnya angket yang disebarkan
kepada 78 orang siswa tentang pelaksanaan layanan informasi dalam
penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa di SMP Tri Bhakti Pekanbaru
tergolong pada kategori “baik” pada rentang 61-80% tepatnya pada (74,26%).
Sedangkan Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah guru pembimbing bekerjasama
dengan kepala sekolah dan instansi-instansi terkait dan sekolah memberikan
fasilitas untuk pelaksanaan layanan bimbingan konseling.
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ABSTRACT
Dewi Sartika, (2014) : The Performance of Service Information in
Prevention of Drug Abuse at Junior High School
Tri Bhakti Pekanbaru.
The purpose of this study was to determine: (1) the performance of service
information in prevention of drug abuse and (2) the factors that influence the
performance of the service information in prevention of drug abuse at junior high
school tri bhakti pekanbaru, this research is a kind of descriptive quantitative.
The subject were the teacher and the students of eight grade this study in
the performance of service information in prevention of drug abuse at junior high
school tri bhakti pekanbaru. The population were 261 student and researcher only
toke 30% of the total population to 78 students and 2 teacher counselors,
researchers used random sampling , for taking the sample of all population and for
colleting the data researcher, questionnaires and interviewsto students and tutor,
the data analyzed by descriptive quantitative technique describing separated words
by category for getting the conclusion in the form of numbers.
The results of interviews of 2 teachers counselors, can be concluded that
the performance  the service information in prevention of drug abuse at junior
high school tri bhakti is “good” it can seen (1) the counselors are guidance
counseling (2) the counselors are experienced (3) the counselors makes and bring
of drug abuse to programme of counselors (4) the counselor cooperate with
institutions related (5) active ib developing counselors student with to provide
student motivations. Next quentionnaire that was distributed to the 78 student
about the performance of service information in prevention of drug abuse at tri
bhakti pekanbaru is “good” in the range of 61-80% to be exact at ( 74,26%), while
the factors that affect the performance of service information in prevention of
drug abuse is counselors cooperate with head master and institutions related,
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